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ser\'ado en el «penicilium glau-
cum, allernaria SteriO'matocvtis
nigra/Mucor Stolonirer~, elc.•
Después de elOtas_ 'preliminares
observaciollPs, han tratado de de-
mostrarlo empleando la tierra mis-
ma y han notado que se forma en
estas condiciones una capa super-
(j('ial verde, rormada por e! «~os­
tOl'o pUllliforme» mezclado con va-
rias baclerias.
Las bacterias asimiladoras en
ausenci.1 de hidralos d(carbono,
pueden asimilar el) ázoe, gracias (1
los elemenlos azucarados que~las
difusan, las-'algas vivas ó muerias.
~ <
Pueden desarrollarse en terrenos
rllUY ca.r~ados de maleria orgánica
y mantienen, por decirlo así, un
equilibrio entre el carbono yel
~zoe.
..L1egamos all.crcer modo de fija-
ClOn, por las ralces de las legumi-
nosa:;.
Desde la mtls remola anligüedad
era conocida la influencia que te-
Ilitln las leguminosas sobre la me-
jora. de los terrenos en que eran
cultivadas. pero hasta ('stas últi-
mos tiempos, no se ha encor.lra-
do la verdadera explicación.
Geor~es WiJe fué el primero
q~e emitió la i~ea de que Jas legu-
mlllOS3S absorbliln el ázoe atmosfe-
rico, pero fuer~n:~los trabajos'de
1I~ltnegeJ y Wllrart. que descu-
brieron que eslas plantas eran ca-
paces de absorber el azoe atmosré-
rico gracias a unas nudosidades
que s~ encuenlran en sus raices
las cu~les. rueron consideradas po;
11~1;.llplghu) eon~o fenómenos pato-
loglcos, 1)1'1'0 mas tarde fué demos·
lrado ser compUCSl¡IS de illntlrr.e.
ralllf's corpú'iculos hactel'irormes
que (IBcijerinck) dio rl nombre de
(1 Bacil tl s~radiclcol 3».
Estas baclerias de las nudosida-
des, que se encuentran en el airf',
('n el suplo, ele., penetrall en los
¡¡!'los ausorbenlcs de las rai~es y
alli viven á cxpens3~ de los ilidra·
los de cal'bono sum¡nist"ados por
la plallta y el ~1.oe atrnosfél'ico y
sr.~reZ:HI un producto azoado de
des:Jsimilacioll, que es absorbido
pOI' la planta.
Eslo se consider'[1 como (Ill[l ver-
lf:¡dera inrección la que es COlllr3-
riada por la presencia de nítr310s.
Esto nos explica lo iflutil )' conlr::J-
prOdtlC~llle que es el empleo de
lo¡;: nill'atos en l'I cultivo de las le-
gumlll 'sas.
Quedan resf'lladas [¡ grandes
Call. lb orJ núm. 16,
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hasta que al fin pullo lograrse el
rrUlO de tantas invesLigacionl's,
hallando la Bactcriolo~ia en estos
ll!limos añus lres medios direren-
t~s tle fij3CióIl del azoe almasré-
rico.
1.° El que se realiza por ciertos
microbios del suelo (closlridium
amylobacter, arotobacter, elc.
2° El que se verifica por la sim-
biosis de algas y bacterias.
3° E! que liene lugar por las
baclerias qUil viven en las nlldosi-
da.des de las raíces de las legu·
mlnosas.
Poc;emos revista nUllqlle sea li-
g-er::Jrnenle {¡ cada uno de estos
medios,
1.° 'Vinogranoké fué el pT'ime-
ro que aisló un fermenlo fijador
de aloe apto iJ fijar esle gas en
una solución nutritiva. para lo
cual partió de la idea que si exis-
ten en pi suelo organismos capa-
ces de asimilar el [¡zoe libre po·
dría n hacerlo, lo mismo en me-
dio,:; de cultivo sin ázoe con la so-
la condición de suministrarle ulla
substancia capaz de dar calor por
descomposición. Operando de e:){fl
manera y gracias al melOJo tle
cultivos electivos, llegó á aislar
tres microbios lJifereules, dos ae·
robios y uno anacrolJlo al cual lIió
el nombre de «clostridium pasto·
riaoum.» Esle closlridium se ell-
cuentra en general, aeompaliado
de dos aerobios que no pudiendo
vivir sin combill3cióII ¡¡zoada, vi-
ven pues, en simbiosis ('on el
(ICloslrid ium.)
Es un microorganismo que se
contenta llel ázoe allll,jsférl~o.:i
condición dc encontrar alimentos
hit! rocadlOnados.
Existen varias clases de «clos·
lridium y !Jdemas olros microbius
capaces de absorver el [¡z()e at-
mosfúieo, lales el «gr·anulob..ctcr
bJliliclls, pCI:linivol'um, Ll3cilus
saccharo bnlil'iclls)), etc·
Llegamos al segundo grupo dc
asirniladores aerobios dcscubiel'los
pOI" (dle:jerink), al «3zolobúclrr
chroocomun) r el «azotnbaCLl'r
agilis», los cUilles se enCuCIILI'UU
en ~asi touos los sucIos, ü excep-
ción de los muy acidosj necesitan
lo mismo que el <lcloSlridiunl», la
presencia de hidralos de carbono,
sino no asimilan el ÚZl)e.
Segundo modo: Esta asimilación
por las mucedínt't1s, es muy flébil
y ha sido descubierta por Berl·
hclot )' 011'05, los cllalt's la han ob-
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feriores hasla las combillaciones
animales ('ornplejas (fibrinaPalbll-
mina, caseina, el!.'.) Se compren-
derá subradamenle IJ prcrel'enle
atención que le han dedil't1uo los
agrónomns.
Sabernos que hay otros elemen-
los que :1 su vez inte~ran el \'ege-
lal, y que son aporladus al suelo
por cl ¡lgua Ó el aire de modo que
el ag-ricultnr no necesila p"eocll-
parse de si se encuentra Ó no en
el terreno en la proporción debi-
da, pero no OCUI'I'e dcsgl'aciada·
menle Jo mismo C'ln cl ázoe {l pe-
sar de enCOrtll'arsc en el air'e en
una proporción (an ele\'ada (so-
bre el 79 por 100 ~c sus eompo-
nentes.)
El céleurtl agróllomo 8oussin-
gault, noló en sus illveslígaciolles
un hecho raro al parecer, pero
que mas tarde luvO faci! explica·
ción; analizando los lerrenos de·
dicados á pradcras permanentes
obsen'ó que a pesar de las canli-
dades de ázoe que encerr~ban los
rorrajes cosumidos por los anim<i-
les, no había empobrecimienlo en
elemenlos azoados. antes al con·
trario exislia en el lel'rcno una
proporción cada vez mas elevada.
Igual fenómeno descubrió en te-
rrenos de bosque ó planlados de
arbolado.
,Cómo explicarse un caso tan
eXlraúo~ Sllc('siyameOle y á medi·
da que la ciencia agronómica fué
3\'aozando en el camino de! pro-
greso rueron descubriéndose rilen·
tes nalurales de ~zoe que por or-
den de prioridad sao:
1,° El amoniaco procedente lle
las combustiones incompletas.
2.° El que proviene de h eva-
poración de las aguas del mar por
la descompo~icióo dc las plantas
mal'lnas.
3.° Los ácidos nilr030 y nilrico
producidos por las dcsca"gas ('lec·
tI'icas y di:HlelLOs en las aguas dc
lluvia.
El problema parecí,l pues re-
suelto, m{lS no era asi por existir
!)érdidas de 5zoe que supcrahan á
la ganancia oblenida por los me-
dios citados.
Incesantes rueron los Ira bajos
de los agrónornos encaminados á
descubrir nuevos manantiales del
preciado agenle qlle vinieran 3
descubrir la incógnita de tan como
plicado problema, como lo prue·
ban los realizados por lIeleriegol,
Wilfarl, Sloesidg. Lnurenl, etc.,
mbioB
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El domingo J los demú{ diu le~ti\'os de
la .emana, le difin las siguienlet misas de
hora
En la Calednl,'l611u lels la de Alba. A
las 6 J medi.t eo la etpilla parroquial. A las
7,7 J ti!! en el Altar .IIJor de la Caledral
Celebndu pclr dOI IlIñorel canónigos. A 1..
7 J coarto, S en la Capilla parroquial J en
ellemplo del Re.l MODUlerlo de Beofldicti-
ou. A lu 9 la conventu.1 de S. l. Catedral,á
1.. 9 J 112 ea la Iglesia del Sagrado Corazón
(!lP. Fraoeeses) y en el Colegio d. Escuelas




Fijaci6n del azoe atmosférico
Siendo el azoe llllO de los ele-
mentos que desempeñan el más
importante papel en la nUlrición
vegetal (pues enlra en la constilu-
ción de las materias proleicas di-
versas desde el protoplasma m3-
manocelul3r ue los organismos in-
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EN EL 1I0BIERNO MILITAR
Junta de Damas
Los arreslos conque nuestros
valerosos soldados pelean inca lisa·
ble~ en los campos arric:Hlos y sus
brillantes y repelidos hechos de
3rmas, cada uno de los cuales es
UD galardón OIás que debe engar-
zar en su corona el Ejército de
oper3citHles, y una púgilla brillan-
tísima para la historia patria, ha
dcspcrlado de nucvo en la Ilación
el sentimiento lie caridad lan 81-
truiSLamente manifestados en días
de Lriste y gloriosa reeordación,en
f:lvor de los que á CO.:ita de su san-
gre consiguieron c!.calar las cimas
del Gurugú y pasear victoriosos,
por el barranco del Lobo, la ense·
ña veneranda.
España, quiere ahora, como en-
tonces, llevar á sus soldados, á los
heridos en la campaña, {¡ las fa-
milias dc éstos y ti las de los que
1J1lróiClOs sucumbieron bajo el pio-
rno rireño, un consuelo para sus
penalidades, que sea al propio
liempo fiel expresión de que olles·
Iros carii'¡os )' nuesLro recuerdo y
gratitud les acompañan en las du-
ras jornadas guerreras.
y es le splltir generoso que na-
duos probll'mas que:se encuentran á d~.
bate y entre los cualea figuran, en pri-
mer lugar, el económico ¡y la cuestión
de los'suplicatvrios,
Interesa á la Corons, á los liberales y
á los conservadores que haya presupnes-
tos y eslos deben aprobarse lo antes (.0-
sible, á fin de que por alguien 8e susci-
te la:sospecha de que el Sr, Canalejas
i:tenta secuestrllr la_regia prdrro~hva
é inutilizar toda. otra solución polítlca.
Nunca en mE'jores condiciones que
ahora para que:un Gobierno mtente sa-
car adelante los proyectos que forman
parle inte~rante de su programa. Har-
ambil"nle.,avorable!para ello en la ~pl­
nión y 00 se vislnmbra en 10i partIdos
polítICOS esa oposición deque porslgu·
no d'3 sas adeptos se ha venido alar-
deando.
Las negociaciones con Francia, foro
zosamente interrumpidas.en loaractua-
les momentos, puedf'n tomar abara una
actividad mayor. pnea es de suponer
qce lo mismo el nuevo Gobierno francés
que el espafiol;tengan,interés e~ acabar
pronto un asunto, tan lleno de dIficulta·
des y asperezas.
Para nosotros no deja de haber sido
una gran solución la caída del Gabinete
Caillaux, pues:este, en todos los:actos
de las nl"gociaciones parece que I!'0 ha
tenido para España la benevolenCia de·
bida ni el respeto ti lo pactado.
Todo el mundo cree que con el Minis-
terio Poiocaré podrá entenderse mejor
nuestro Gobierno, llegando á un aCuer·
do satisfactorio y sin :que queden res-
quemores funesto:: para los dns pueblos
hermao9s'y nacidos para;,vivír en per-
fecta inteligenCia,
Hay que contar acjemás:con la media-
ción inglesa, pues á nadie pnede ocultar-
seque el intaresde la Gran Bretaña tie·
ne que ser favorable lÍo nuestro. de·
rechos.
Lo probable es que ya 00 tarden en re·
anudarse las~ negociaciones y 1 ello de-
penderá de que el Gabinete de; París en-
víe más ó menos pronto, instrucci6nes á




rá para ellos se queda :11.'111 el Fis-
con unn buena parle!
EL OBISPO DE JACA»
Correspondencia
Imp"es!Olles
Los iudultGS de los reos de~ Cullera
80n, desde hsC'.e días, la cuestión palpi·
tanteo El Gobierno ba~fs propue8to la
concesi6o de seis y había denegado uno,
El Rey, teniendo en cuenta:sus íntimos
sentimientos inclinados siempre á la
piedad y la poderosa corriente de opi-
nión, sal\'6 la vida al Chato de Ou·
queta.
Y, naturalmente, el Gobierno ante sa
disentimieoto con el Poder moderador
se creyó en el caso de presentar la di-
misión,
La crisis era, pues perfectamente
const,¡tudonal, aunque surgida no de
una cuestión fundamental du Gobierno
sinode un acto de delicadeza, y qlIiz3
no olvidal:do que el partido couservador
ó La Epoca, en nombre de éste, se había
manifestado, desde e( primer momento,
en contra de la concesión de la gracia de '
indulto para todos los reoB..
Yel mouarcs, después de consultar á
los presidentes de las Cámaras, al 8e-
110r Moret y al Sr. Maura ratific6 su
confianza y SUtl poderes al presidente
dimisionario, que no creyó debía bacer
modificación alguna en el Gabinete.
Nótese que ninguno de los consulta-
do!'. fué contrario ni á la continuación
díJI partido liberal, ni á la del Sr, Cano.·
(ejas, lo cual demuestra que 00 había
lógicamente otra solucion posible.
y nótese tambíén que, con motivo de
esta crisis, aparece el partido libe:oal
unido, sin discrepancias y sin que se di-
bujara, en ningún movimiento, el me-
nor d:sentimiento ni en la acción ni en
la doctrinü,
La concesión del indulto al Cbato de
Ouqueta es el paso mas decisivo que se
ha dado en nuestra Patria contra la pe.
na de mnerte. En adelante, es dificil ya
levantar el patíbulo para ejecutar oin·
guna sentencia de esa clase. Pero esto
mismo impone á los Gobiernos la inme-
diata reforma del actaal sistema peni·
tenciario, pues no esjusto que en los pe.
oale.. se rinda con igual rastro á uo cri·
minal, como el Chat(l tle Cuqueta, que
h otros recl:lsne que sufren condenas por
delitos de menor cuantía, Y así pienljan
todos nnestros sociólogos y criminalis-
tas con qaienes he tenido ocasión de
hablar y entre los cuales 6guran el
ilustre Adolfo Posada y el no meuos
ilustre Presidente de la Sala de lo civil
del Supremo.
La!> consecuencias de la8 cri3is·políti·
cas de unas boras sigui6can, según 108
elementosliberales, e( alejamiento de
los conservadores del Poder por más
tiempo del que se suponía y la plena con
fianza dada al Sr, Canalejas prara rea-
lizar su programa, TodO$ convienen
en que el partido liberal, sino sur-
gen dificultades que no se preven, tieDé,
por lo menos, un nf!.O mas de vida y se
fundan para ello eo que, en estos últimos
dias se ha .manifestado poderosa una
gran corriente de opinión liberal y que
los mismos elementos radicales se han
encontrado vencidOi por los actoa de
clemeocía Jlevados a cabo.
No sabemos cuales 8erán los acuerdos
que hoy adofJte:la minoría republ icano-
socialista; pero sean 108 que quieran es
indudable que la opiuión radical no pue-
d~ en.el Parlamento, coo JUBticia, alcan·
zar la violencia de que venia hablándo,
se, y el Gobierno se encontrará, por lo
tanto, más desembarazado para ir re-
sueltamente, á la discusión de loaer-
•
vidores hay del ESlado Ú quienes
cuando 11('0',111 3 viejos ó antcs de" .la :Hlcianidad por el cx.ces"'o Lra-
bajo se han cll\'rjecido, se les des-
pide~ 110 dándules si(]uiua las
gl'nctas.
Si se rnterara bien el· público
del destino que se resen'a, del
sueldo ca:.i irrisorio que se señal.a
a los guardias civiles, {IJOS carabl'
neros y ti lit ras clases de u'opa d.es-
pues de que se les ha sacad? el JU-
go, cllando han pasado S~I Ju\ten-
tud )' agotado SilO; energlas y co~·
sumillo sus fuclza; eu el cumpll·
micllto estricto de muy peno30s y
mal rt.'lribuíllos deberes, se asom-
braría de que haya una nación que
a:lí <;,e porte con loo; qllC~SOll su es-
cudo y su brazo, COIl los quc expo-
nen pOt' ella la "itla y dan rr~cuclI­
tt>mellLe la sangrf",
Tud3\'ía pudiera objelarse, aUIl·
que sin raz6n ninglllla pOI' no ha·
bpr en el contralo Iibcrtad sufi-
Jost CASTAÑEDA cien le, que cuanJo se Ingresa ell
el Ej¡írcito ya se sabe y sc eSlipu-
lngeniero:(lgró1lomo la lo qllc sc ha de coL)I'ar Cll aCli-
-~' f.,,. vo 13 p3rle quc se ha de reciIJil'
El descuento de las I al tomar la licencia. Pero lo que
Clases Pasivas del Ejército no lie,no justifieaeión ~~ ~inguna
espeClc, nI atenuante, 111 dIsculpa,
cs el descucnto cllormc sobl'c d
mezquino habcl' que se asig-ua a
los retirados, Se le.) sf'il3la una pa-
~aJ Yluego se les ua aira meno~.
Si lo que se consigu io pa l'a rcLrl-
buirles era lo justo, ~por que se
les dismínuye la retribuci,)n? itA
que hacer rigllrar en el presupucs,
to de gaslos 10 qu~ no se g:asla con
ellns, hacicnJo crecr al pueblo
que están mejor tlotados, que su
situación no es t:Jn amctiva, tlue
sn miscria es !llenos apremiante y
dolorosa? Siendo las pagas de los
retírlldo5 tan cxig-uas, que da Yer-
guel+za recordarlas. ¿no clama al
cielo que se les retenga una gran
parte de lo que sc 113 reconoc¡do
y dl'cl3rado CUinO suyo, una gr,.n
porciño riel escaso pan negro que
pueden lIe,tar (¡ la boca'
Ningllll asunto más digno dc
ser lr:Hado 1'11 las Corles y I'n la
Prensa y tIe ocupar la atención
pública, Otros participes del pre·
SUPUCSLO pueden constiluir Jun-
tas, formar Asociaciones, lrabajar
dc lodos los modos y por todos los
medios ¡>ara la consccución de sus
ideales. Por lo msimo que a los
militares muy jusl3mente se lu
prohibe la disciplina, dclJcmos
lrauaj,ll' por ellos todos los aman-
tes de la juslicia, Por lo mismo
que sus debe/'cs Ir!) sellan los la-
bios, lenemos los dcmás el deber
dc Ic\'alltl1r la voz pllra dcfrnder
los duechós dc los que son la de-
fensa de nlle:;tras pCI'sonas.
Cuando el orden se altcra, cuan-
do la sf'guridad publica cslá en pe-
ligrn, todos volvcmos los ojos á
los instilulOS al'mardos, ¡Cuán po·
cos recucl'dan que los que expo-
nen la vida por sus semejanles
han de Ilcvar en la vpjcz una vida
lrí~tí~ima, pllrs df"1 puñado de
ochavos ~lIC entonces se destina·
rasgos las fuentes natural~s dI'
~zoe de que pal'a 13!\ f1cc('~ldade5
del mundo vegetal, se surten en
parte el !lucio y las ¡llantas, así ro·
mo las condiciones y InlJdo lie jj.
jaciáll.
Por lo qu P I'especla [1 los terre-
1105 Ilc'licados al cultiro ag-rícola
es dc gran inlerl's p:Jr.a favorecel'
y aumentar en la medId::! de lo po-
sible el 3copio dI" este :Izor natural
teucrios bien mul!idos y aÍl'eados
por medio de labores racionalmen·
te dad3:i y dotarles ademil') de ele-
mentos hidro~Jrhonados. lo que se
logra con el pmpleo de los abonos
or!rilnico:,.
'Ya que termino hablando de ta-
les 3bonos 'otro dia me ocuparé,
Dios mediantc, tle su elaboración
raciollal, :\ \'cr si consf'guirnos ir
uestelTando ciprtas practicas que
pl'oducen verdadrra lastimaj pucs
sir\'en pal·:J. [I,'cparar la fuga dI"
los elemcnto.:i m:lS ricos (]ue con·
lienen,
Con el ma)'or gU.:ito copiamos
del eAlmanaque .Militar pam
1912 cl ~igui¡>l!te ariiculo:
{(lIace cuatro alias, ~I cualro de
Diciembre U~ 1907, combalí en el
Parlamenlo el descuento dr. los
empicados, Aquel discur...o forma
pnrtc de mi Iihl'o Injusticias del
Estado espmlol. Y con justicia so-
brada, Pues nada mas injusto que
no pa~ar lo que se dclJc~ ofrecien-
do una cantidad y dando otra, de-
jando sin cumplir un eontrato Sr
cralisimo, exigiendo dcberes y re-
~ateando derecllos, quedandosc
con una parte del trabajo <ljeno,
mermando la mezquina. pag3 de
los servidores parA luego derro·
clJ:lr a lontas y f¡ locas del modo
más inútil \' aún noci\'o á los iote-
I'e~cs del país.
La injuslicia dc lall'rocpder :;0-
be tic punlo tratánduse de las ma-
lamente llamad3s CI3se5 pasivas,
dc los rctiraJos forzO;¡arnCnle, dt>
los inutilizados, dc 105 despedi¡Jos
para colocar ;'1 olros y para ¡¡srt'n·
der {¡ ill~lIllos,Es lristísima la silOa
ción dl'l qur. sirve {I la PtHria, df!l
que trabaja para la socil'dad ("/1 los
cmpleo'.i públicos. C()n cl úllimo
dc los criados se tienc mils consi-
drl'acaci1jn, ~i 11[1 !=cl'I"iJo oien, no
se lc dl'j3 pasar hambr(" cuando ya
110 puedr servir, SI pOI' habcr \1.,-
gado h ponersc inútil hay que po-
nerlo fuera tic casa, si hay que
cchtll'lo :'1 13 calle, no se lc echa
al lIo~rilal y :'1 la lIlisrria. Los es-
clu\'o.:i mismos olHcníun rn[¡s com-
pasión dr SlIS uespóticos señores
rn la tirallizaJa Itoma, La edad de
retirarse los funcional'ios públicos
es la,vpj('z, la ednd de los achaques
ordinal'ios, dc las curermpdades
frccucllles. Y entonces, cuando es
Ilrpri,o cuidarse m;'ls y ga'.iL1r mñs,
e~ cuando SI" 11'5 paga mCIHJs. S'-'I"
LA UNION
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ció en cl corazón de una Reina
jo\'en.s magn3nif!la, ha encontra-
do favorable aeogtd. eJl el pueblo.
y las;da.mas espaliolas. D)'el~~~ sus
lIamamlenlos y rurgos patnollcos,
seaprestan á llevar su valioso con-
curso a lan benéfico On.
~lIeslro di~nisimo gener:)I, a
quien"el spñor f·luerlas en íntima
}' expresiva carta dió cuenla de
losdeseos~de S. M.:la Reina. reu-
ni(i el martes a los reprf'selltalltcs
de la prensa local, para pedirles
su apoyo y oír su parecer, pal'a la
mas acerlada constitución de la
Junta de10amas: que en esta'"ciu-
dad 1.l3 de secundar la regia ini-
cialiY3. ManiCcsió el Sr. Garrigó
sus t.I.!seos de que Jaca Conservase
el puesto de honor que le cOliquis
lo su patriotismo y desinl er~s en
los gloriosos llías citados y se acor·
do que su' señora, con la de nues-
trQ dignisimo alcalde á quiene:,
correspondía por1 indicaciones su·
periores la I'residtmcia y \'icepre-
siupncia de la JUllta de Oamas á
COllsliluirsc, COnYOC3SCU á todas
las selioras de la local ida . en lus
salones del Gobierno para proce-
der á la eleccion de cargos y cam·
biar impresiones sobre el parti-
cular.
Asi se hizo y ayer quedó dicha
JUlIt3 constiluida en la siguieote
Corma:
•'Presideuta.-O. I Dolores Al
mansa;de Garrigó.
Vicepresidenta. = O" Leonor
Domlnguez de Pórez Samilier.
Tesorera. - O" Joaquina Iz-
quierdo de Gómez MarIscal.
VicetesOP"era.=O.· Ralaela )Iu-
ñoz de Solier.






Dooa Dolores ",.ealle de Ló-•
pez Sampielro.
Doña Juana:Aznar de Gastón'
Doña ~taría Josela Vazquez de
Cislaré.
Doña Pilar LópezCaJlli de Abai
tua,
Doña Maria ESleban de tarre-
guera de Bonilla.
Duña Josef. C,slCjón de Valero.
Doña Isabél Lall.ve de Rueda.
Doña Rosario Laz!) de Cirio
quiitn.
Doña Josela lleriléns de PUf·YO.
DOlia Leonor Sacllz de Duruaga
tle Xímcnez uc E!llbúm.
Doña Dolores Pércz de Solano.
Outia Pilar López de Valdés, l'
Doñ. Emilia Alcalde de la Ru-
bia.
El repo'-ter que asistió ti la se-
sión de las sei'ioras, auguró ante
sus enlUsiasmos, que la Junta
constituida hará mucho y muy
bueno LA. UNION como siempre
que de una obra noble y generosa
~e trata, tiene verdadera eompla·
cencia en poner sus columnas:1
disposición de 1all distinguidas Da-
mas, si cntie!lden que nueslra la-
bar puede coadyuva¡' a\ más bri-
lIallle exito de sus iniciativas.
.... _.
Carnet de Sociedad
Por referirse ti un joven que entre nuestra
buena sociedad cnenta de grandes simpatias,
transcribimos da fleraldo d~ Aragll'n, la ~i·
gui~nle gacetilla.
creOn uoa causa por atenlldo, procedento
del juzgado de Borja, ha hecho sus primeras
armas eo el foro. el JOTen y distinguido le·
Irado O. José Marb :'Anchez "eolora.
La import.ancia del proceso y la indole es-
pecial del delito que en él e perseguia, dió
ocasión al novel letrado lo mismo en la prue-
ha, que !leTó con gran habilidad, I~omo en el
informe, muy correclo y elocuenle, 1I poner
de maniD~to sus gr.mdes eonocimientos ju-
ridicos, frulo de una earrera hecha con la
mayor brillantez. '
Por 3U primer triunfo en el ejercicio de
so profesión, felicitamos muy I!lDeerameDle
al Sr, SlInchez Venlura, felicit.aeiÓn que ha·
cemos extensiva al nohble jurisconsullo Dun
Carlos Vara, bajo cuya direcciOn ha comen-
zado 1I trabajar en su Cilrrera el nuevo abo·
gado y al cual de,camos en elll! una serie io·
terminable de lriuofOS.lI
-Nos complacemos en comunicar Anues·
tras lectores, el que basLanle mcjorado de la
dolencia que hace algón tiempo le molesta,
muy eo breve reanudar~ sus ordinarias ta-
reas, el culto y joven :lbogsdo de esta ciu-
dad, D. Enrique Lalaguna, queridisimo ami-
go nuestro y muy ilustrado redaclor de LA
UI'l·ION.
-La dislioguids señora del dipnisimo Ge·
neral Gobernador de esta plaza, ha sido han·
rada por S. M. la Reina con el encargo de
presídir la Junta de Damas, que como en
otro lug,¡r indicamos, se ha conslituldo en
esta ciudad con el benMco y humanitario
fin de arbitrar recursos conque enjugar las
IAgrimas de los que surreo en una u otra foro
ma, las pena1idade~ de la guerra de Arrica.
- Para asistir á la boda de la señurita de
est.a ciudad Pilar López con nuestro
bnen amigo D. Mariano Pieyo, anunciada
para muy en breve, hace una temporada que
se bailan entre nosotros las bellas seiJoritas
Elvira ViI1ar.ampa y Ro~ario OUo, de La·
luenga y Lerh, respectivamente.
- Ha regresado á su babitual resideDcia
de ?aragoza, la elegante señorita Carmen
Saoz..
- Procedente de M~drid, ba llegado á
Jaca la dislinguida seiiora del capiláa a!'udan
le del gen"ral, ne~ Maria Lui$!Oliveres.
- En el Casino municipal de Niu (It.alial
se estáo celebrando unus conciertos ti los
que concurren los músicos de fallla univer·
sal. Y 000 de los que mAs ban Ilamildo la
alenciÓn de los buenos dilelLaOlis, es el jo·
yen violinista hijo de esta proviucia Pepito
P.rta. Felicitárnosle y le de&eamos nuevos
triunfos en Sil ya br~llante carrera.
- Entre decidido y muy valiosos ele·
mentos locales agÍlue la idea de constituir
UDa sociedad en la que agrupados cuantos
sienten amor por el arte, en lodas sus mani·
fesucioDes, puedan ampli,mente expansio·
oar su sentir, con actos y Ile tas que Ala
vez. '-lue de recreo, sirvan para eslrechar los
lazos de onión y ami~lid entre la sociedad
jaquesa, manera única de ir mallmdo el ¡iem·
po y hacer más lIevaderu estas monolonias
de nueslro vivir casi pueblerino
La idea nos \la rece de perlas y tengan por
&eguro sus inicladores,que nace, nosotros se
lo fldmo',entre los aplausos y caluroso entu·
siasmo de ello$ y )'a es sabiclo que en toda
empresa, por empeñada que sea, nueslra ca·
ra mitad triunfa siempre. ¡Echaos, ,in zozo-
/Jr(U en sU! brazosl
- En el correo de ayer salió para Madl'id,
nuestro Exemo. Sr. Obispo.
e .., • ..
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
Gallo una larjela de D. Gonzalo Quintilla
Aramendia, hijo de nueslro compañero, el
Director de El Pirineo AragonA$, hemos re-
cibido un ejemplar de una publicación, que
naciente ahora l puede llegH á ser con el
tiempo uo medio eficaz de propaganda de
nuestro floreciente comercio, y un elemento
de d¡rosión de lo que \'ale y el nuesLra ciu-
dad querida,
Nos referimos al AlmanaqUt Ja~lrmo, muy
bien editado en la tipografla de Guañal de
Zaragoza, 'J que en SIIS 86 p~ginas, contiene,
Iméo de UDa porción de 30uncio~ de la ge·
neralidad del comerlllo de Jaca, copiosos da-
LA UNION
tos, de gran interés y precisos en muchas
ocasiones para la solución rápida de una con·
sulta.
El Sr. Quintilla ba intercalado enlre las in·
teresantes informaciones del Almanaque Ja·
ulano, varias poeiías in piradlsimas. de co-
nocidos y brillaolE's litera los, y ha amenizado
IU trabajo con .. néedolas. refranes y chistes
de buena ley. El esfuerzo del edilor del Al-
manaque Jau/ano, es digo!) de que ene sea
bien recibido por el ptibllco, como asi se lo
deseamos, Igradecieodule el envio de un
ejemplar. ~,, ,
Un urllldn de nuellro Prelado. Del ser-
men que en la reslividaJ del Itosario predico
en Billno ouestro EXcmo. Sr. Obispo, se ha
hecho por los catollcos bilbainos, una lirada




TAJ alegria del !lufrir. Con este titulito,
que es todo on~ r'tllelacióll 'j que cual'loien
al leerlo, supone eocontrar ti: ,us pi~ un
cuenlo (anlhtlco, engendrado en noche de
insomnio y lluI)jo!la por ona imaginación pa.
radógloo, el distinguido jóveo .0. Aguslin
Aguado, ha escrito ona obrila lealr.l que es
un.canto al amor, un poema «que darA mucho
que decir»; otro joven, violinista ¡merili~imo
y melomano, con honores de profesional,
O. Francisco Cistaré, ba pue~lo: en 60110 la
obra, arrancando al pentágrama UOLes de
gran colorido y realidad.
Si se estrena, auguramos {¡ los jóvenes au-
lores lodo un dia, á juzgar por el hilo fran·
ca que alcanzó IIn su lectura. la cllal dió lu-
gar ti Ulla cena inlima, en el hoLel «La Paz,»
Gacetillas
El domingo último celebró junta ge
neral la 8impática y popular 80ciedad
«Unión Jsquesn,y después de leída y
aprobada el acta de la se8ión anterior y
dar (menta da 8U floreciente estado eoo-
nómi30. su PreSidente, D, Manuel So-
!l!Lno Marco, sometlÓ á. la sanoión de la
misma varios acuerdos que (.eron 1.0·
mados por unanimidad.
Acto segnido se votaron. los oargolJ',
quedaudo constituida su Jnn.ta Direc·
tiva y Consuttiva, en la siguiente
forma.
Junta Directiva: Pruidente, D. Ma-
nual Solano Marco = Vicepresidente,
D. CarloflQuintll'a -Oontador, D. Se-
bll8tián Iguácel.=luorero, D. Cándido
Laeort. = Bibliotecario, o. Franci8CO
RAY. = Vocal 1.0 , D. José Pantoja.-
id. 2.0 , O.Mariano García-ld. 3.0 • Don
Domingo Baudré~.-ld.4.", O. Marlauo
Betrán. -Secreta~io, D. Jorge Oliver .
- Vicesecretario, O. Ang-el Catalinete.
Junta OonsultiDa. O. Mariano Pérez
Samltier.- O Juan Laoa3a ,sá.ncbez
Crozar..=D. Leonardo Bandrés Artica-
naba =0. Vioente Bueno Ferrer.-Oon
Ramón Pr&do y D. Narciso Betés.
Se ha pnblicado la R. O. ordenando
la concentraoión en lazonas de reolu·
tamiento, de 103 mozos del aotual reem-
plazo 108 cuales deberán presentar8e
eo dioho! centro::! el día 1.0 de Febrero
próximo.
La A loaldía de e8ta oiudad por
aouerdo del Ayuutamiento, anunoia
como de nueva creación el servicio de
recogida de basuras y desperdicios de
las casas de la ciuda del cual se realiza-
rá periódiollomente y con oarro pro pie
dad del encargado.
La8 condiciones inherentes tÍ. la arl·
indi08ción de dioho 8ervioio están de
manj~esto en ItI Secretarítl del Ayun-
tamiento y solo se admiten .olicitudes
hasta si dia 30 de los oorriente8.
Se ha dispuesto que sea el primero
de Septiembre el dia en que los reclu-
tas obt.engan la llitoaeión de exoeden-
tes de oupo.
En el juzgado de inst.racoióo de est...
oiudad. se hacen las diliglilnoiail pr~oi­
88S pl'ra el e~clareoimielltode un 8Oce-
80 acaeoido el día 10 de los corrientes
en la veoIDa é importante villll. de Sa-
lIent.
Pareoe ser que eo la mtloana de dicho
día, los vecin08 de Sallent fueron Bor-
prendidos con la no salida de la dili~
geoci" oorreo á pesar de 8er la bora Be-
nalada para la partida.
1..Iguoos de ell08 fneron á la ,"uadra
donde dormia el mayoral cnidando del
tiro, pero encontraron la puerta cerra-
da y nadie respondfa.
El Juzgado se personó allí y desce-
rrajada la puerta s'" encontró 80bre el
oamastro el cadáver del ooobero Mi-
guel Casasús, d. apodo Sandiós, cono-
oid!simo en t.oda la montaña y mny
apreeiadu de todo el mundo.
Present.li.ba varia¡; heridas en elooe·
110, profunda8, inferidas oon ona nava·
jade uso del interfect.o encont.rada en
la ouadra.
()asi no bay Juda de que Sandiós ae
8uioidó.
Desde baoe tiempo se observaba ou él
oierta pr80cupa~ión que indlldablemen
te le ha impulsado á quitarse la vida.
El suoellO ba producido dolorosa im-
presión.
La muerte del mayoral de Sallent
será muy sentida en la comarea.
El alcalde de Ansó, partieipa por me-
dio de ediot.o publioado en el Boletín
Oficial de la provineia, lll. desaparioión
de aquel pueblo del anciano Miguel
Al'iall.Oll PU1ó, de 65 afias de edad, des-
de el día 4 del oorriente, en que B.e igno
ra 8U paradero.
=
La guardia oivil de Javierrelatre
venta desde hace algún tiempo, dedi-
cándose al aoeebo de quien padiera se r
el aut.or del robo de algunas oabezas de
ganado lanar, onya desaparición venía
intrigando í. algunos vecinos de aque-
llos lugares.
La benemérita dió por fin oon el que
buscaba, que resultó ser el pastor Vi-
oent.e Campo, de 23 aftos, 8oltero y na-
tural y veoino de Castiello, qne coofe-
só babía SU8traído dos reses de un 00-
rral de Avenilla y otras del ganado
mi8mo qne euidaba.
El Jnzgado respectivo entiéndes6
coo el detenido.
Se han designado para el día 3 del
prózimo Febrero, las snbastas de las
obras d~1 ramal á Ainsa. en la earret.era
de Jaca á Él Grado) la del ramal á Bol
taña dela oarretera de Jaoaí. EIGra-
doálas que!lervirá de tipo las cantida-
des de 13.355'60 pesetas para la prime-
ra y 10.096 93 para la segunda.
En una de las calles de Berdún.80s-
tuvieron. nno dee~to.últimos días aoa-
lorada ~reyerta los jóv0ue3 naturales
y veolnos de aquel pueblo Nar1Ti--o Pi!rez__
Palaoio y BenitoBlanquiz, de 18 y 20
alias de edad respectoi vaml'lote, solleros
y labradorell de ofieio.
El primero de 108 contendientes re-
llultó cou tres heridas leves produoidas
por arma blsnca, en ambas piernas y
uua de pronóstico reservado eu la in·
gle derecha, y su contrincante oon otra
berida leve, tambien de arma blanca en
la pierna izquierda.
El parte no oonsigna los mot;vos de
la riña. Eljuzgado ent.iende eu el asun-
to.
llan sido repuestoll eu sus cargos de
guardas conservadoree del monumento
naoional de San Juan de la Pel1a ccn el
habor anual de 375 pe8etall anuales, Uá-
maso Valmediano y José López Aznar,
que fueron deolarados lleSant.ell por aoa-
barse el oredito consignado &. tal efeoto.
T.ip de la Vda. de R Abad, Mayor, 11
•
Ciruja,.o-Dn·
tilla d~ ltl F¡¡--cultad tleJ[~di
cina ddi.drirl-
Se arrienda Dn cuarto p.ra dormito'
rio ú otro U80. En' la oalle del C.rM.1l
• •
núm ¡1 informarán.
Orificaciooes, empastes y (extracliio-
nes sio dolor coo instmmentos moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu-
ras t*0r todosUoslllilltemas.
Dientes desde 5 pesetas, dentaduru
desde 100.
Reforma!y compone 188 dtlotadl1r..
inservibles.
Se hOdpedará en el Hotel de ltl ~.'I
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, 0080 65-~,·, jlDto




Arroz bom ha su perior, especial.
Especias de pimieuta, clavo, Cane-
las fina Yibasta,2molit.la ó sin mo--
ler, á gusto del consumidor,' anls
en grano, piñones rrescos, nuez
moscada; pimiento ~t(lrciano y de
la:Vera, dulce y picante especial
para embutidos. por no contener
aceitej es lo mejor y más puro que
es prepara; está !I granel ó en ele--
gantp.s cajas de lata, de t y S ki-
los cada una.
Sal molida y en grano, pard sao
lazón de carnes.




En Cite acreditado cstableci·
mienlo. acaban de recibirse los si-
gui~lIlcs géneros, á,:precios in-
crclbles.
Naranjas buenas:i 2 pesetas cien-
to. Naranjas Imperiales a 0'60
id., id. Mandarinas, á 0'35 iJ., id.
Limones á t peseta docena.
Pellas buenas y baratas.
No dejéis de visilar eSla FRU-
TER lA en la seguridad de que





2y 112 P 100 anual
2 por ciento anual
LA ECONOMICA
ZARAGOZA
PLAZA. DEL MARQLÉe PE LA O.lDHA
Se vende queso legítimo de Ronoal.
Vino Rioj. d•••••
Se vende á 1150 pesetal. Botella de




PLAZA D! LA IJJi8TIIIICIÓI, 1, !N1H!IlIJl
TELÉFONO, 40~
Oompra y venba de valore. público8
del Estado, industriales y extraDjel'Ol.
Intervención de toda clase de :opera-
cionea de crédito. l!.réstamo y de8caeato
ANls: PEDRO SAPUTO








Coso 74, casa del Heraldo. En
Jaca el segundo dumingo y lunes
de cada mes.
SE VENDEN dos mesillas de
noche. Dirigirse á esta imprenta
En las imposiciones á plazo fijo de un año. . .. .
En las imposicioues á plazo fijo de seies meses, á razóu ':de
En las~imposicionesá voluntad. .. . á razón de
Traspaso
Por cesar en el comercio y en ventajosas condiciones
para el adquirente se hará de la más antigua y acredi-
tada fábrica de jabóa con almacén de aceites, ultrama-
rinoi y coloniales. establecida en Huesca á cargo de
DON LUCIANO MONTESTRUC.
Hay grandes depósitos para aceites de oliva.
Para informes y tratar Luciano M.ntestruc, en
HUESCA
Cuentas de imposición en metálico con ¡nteres
LOS TIPOS DE :INTERÉS QUE ~ABO:'<A_ESTb. BANCOl:SON:
LA UNION
Cuentas corrientes para disponer ;\ la vista
CON ABONO OE.lNTERESES
DEPOSITOS DE EFEUTOS_E .CUSTODIA sin cobrar derechos de custodia por e:
depósito de los titulos, cuyos pagos estén domiciliados en Esta: : : : : : : : : : : I
PRÉSTAMOS = DH'SCUENTO y NEGOCIACION de Letras y efectos comerciales
Emisión de giros - Compra y venta de Fondos públicos = Pago de Cupones, etc.
=
Carrero
CIRUlA o DE TISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialilta en enfermedades de l. bocl l
(opera sio dolor).
TRABAJOS -Apara los arthticos en oro l
sislema Wridqework, fijos. Dentadura como
p\elas y parci.les Aprecios moy limiladol.
Clioicl en Hoesea: Vega Armijo,;I; mon-
tad.. A1" ahun de In primeras de Madrid.
Estará en Jaca los días 13. 14 1 15 en
el 2.' piso de la casa número 3, de la
calle}Mayor.
VIAJES RAplDOS A BUENOS AIRES I
Salidas de Barcelona: Enero 1.0. Vapor "Cádiz» de =========-=
7.500 toneladas, en 24 días.=Enero 3: P. de Satrúste-
gui, en 24 días.-Dia 7: "Saboya», 10100 toneladas, en
15 días.=Dia 15: "Marta Washington», 14.;>00 tonela-
das, en 15 dias.=Dia 18: "Príncipe Humberto», 11.000
toneladas, 15 días.=Dia 21: "Bl'asill», 10.110.toneladss,
16dias=. Dia 23: "Barcelona», 7.500 toneladas, 24 días.
Día 2~: "Ducca D' Aorta», 11.000 toneladas, 15 dias.
Para más detalles, dirigirse á Antonio Morer, calle
Mayor, 45, Jaca.
DA eo DB eRUDITO DB ZARAGOZA
ESTABLECI~IIENTO FUNDADO EN EL AÑO 1)1845
Plaza de Sa n Felipe, nÚ1n.ero S, Z.l\..RAGOZA
=== ====== APARTADODE.CORREOS, NOM. 3'
II:CCIOK DE ...ivUNCIOS
leña de cagico
se vende por carretadas, a
50 pesetas.
Los avisos á D. Manuel
Gavln, Plaza de San Pedro,
número 7.
SK VENDE~ seis toneles dc cc·
rczo.lorormarán co esla imprcnta
